

























































































































































































































































































178． 吉．田．i．松原・他 ．舌，廻盲部腫瘍を伴なう緑色腫 札幌医誌．1956
Summary
　　　An　autopsy　case　of　chlororn．　a　developing　in　a　25－year　old　female　was　presented，　in
which　tumor　formation　was　found　only　in　the　tongue　and　at　the　ileocoecal　portion　of
the　intestines．
　　　The　blood　pictures　showed　a　pattern　of　myeloic　leucemia　rather　than　that　of　monocytic
one．
　　　As　for　the　origin　of　chloroma，　this　case　may　possibly　support　the　seeondary　origin’a－
tibn　as　’asserted　by　Askanazy．
　　　The　nature　of　Ferrata　cells　found　in　the　bone　marrows　was　further　discussed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Feb．　25，　1956）
